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QUESTIONS D'ANTHROPOGENIE 
Toute decouverte paleontologique concernant I' Anthropogenie a toujours 
souleve de nombreuses contro\'erses et d'interminables discussions, 11 
suffit de se rappe1er celIe de la machoire de Moulin-Quignon par Boucher 
de Pertbes. Ce fut un veritable evenement dans Ie monde scientifique et 
les opinions se diviserent au point de vue de son antiquite. Elle avait ete 
trouvee enfouie a environ 4 mts. 50 au dessol1s du sol, dans une couche de 
sable noir argilo-ferrugineux reposant sur de la craie, couche qui contenait 
aussi des dents de Mammouths, des silex tailles et des hachettes du type de 
Saint Acheul. 
La decouverte de Tournai de Narbonne, dans la caverne de Bize fut 
aussi tres discutee jusqu'a ce que Ie professeur Gervais trancha la question 
en ces termes: «rai la preuve, dit·il, que 1'1JrSUS sPelaJtJs et la hyene sont 
enfouis au meme lieu avec I'homme, et que la caverne de Bize peutetre 
citee comme preuve a I'appui de I'opinion qui ad met la contemporaneite de 
notre espece avec celie de ces deux grands carnivores. > (I) La haute anti-
quite de I'homme europeen resta bors de doute, et les decouvertes de restes 
bumains se succederent; cel1e de Wood a Long-hole (Glamorgansbire) 
permit de constatel- la contemporaneite de l'bomme avec Ie rhinoceros 
Mercki. 
Nous ne suiHons pas la longue evolution des etudes archeologiques, 
paleontologiques et prehistoriques qui reussirent a demontrer l'antiquite de 
I'bomme dans Ie continent el1rOpeen. Mais s'il faut avouer qu'elles ont eu 
du succes, il faut avouer aussi que ce succes relatif a ete la cause principale 
du delire eurocentrique qui s'est empare de presque tous les savants elu 
Vieux Monde, qui sont arrives a negliger et meme a oublier tout ce qui 
concerne les decouvertes trascendentales sur I'anciennete de I'bomme 
americain. 
Les plaines de I' Amerique du Sud elatant des ages les plus recuies et 
leur emersion remontant a la plus haute anti quite, les habitants qui peu-
plaient a I'etat sauvage ces vastes territoires, lars de la conquete espagno-
Ie, ne representaient pas l'bomme primitif americain. lis provenaient 
de la succession de nombreuses generations. Les luxuriantes forets 
vierges n'etaient point vierges puisqu'elles avaient ete mille fois traversees 
par les sauvages; e1les n'etaient poilltprimitives, comme dit Joly, puisqu'elles 
avaient ete precedees par d'autres forets ou les sauvages cherchaient leur 
nourriture, 
( I) G~rvais - c: Recherches sur Panciennetc. de l'homme, etc), p. 5~. 
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Nous ;1.\'ons en effet de nombreux travaux qui nous proU\'ent clairement 
que l'antiquite de l'homme america in est mille fois plus reculee que celie de I a 
macboire de Moulin QlIignon, du crane de Cro,Magnon etc. C'est Ie 
docteur Dowler faisant remonter a 57,000 ans I'existence du sque1ette de-
courert sur les bords du Mississipi et enseveli sous quatre fon~ts superpo-
sees; ce sont des os bumains trouves en compagnie du Mastodon et du 
Megalonyx; c'est Ie gisement de Monte Hermoso. Enfin les decouvertes 
de JacksonviIle, de Lund dans les cavernes du Bresil (Sumidouro) et surtout 
celles du savant Amegbino qui a demontre la contemporaneite de l'bomme 
a\'ec I'ElItatus, I'Hophlophorus, etc" ayant trOUye dans une des couches 
superieures a la precedente des os de Mylodon et de Glyptodon, dans la 
formation pampeenne de Mercedes (Pr'o\', de Buenos Aires). 
Bien plus, non seulement Amegbino a pu constater CJue I'homme ameri-
cain a vecu a la meme epoque que Ie glyptodon, qui s'est eteint a une epo-
que r'elativement recente, mais aussi que ces grands eclentes lui sen'aient 
de nourriture. C'est ainsi qu'il a trou\'t~ une cuirasse toute bnllee, ce qui 
indique que pour rotir Ie glyptoclon, I'homme cle ce temps employait a peu 
pres, Ie meme procede que Ie gaucho actuel pour rotir' les pe/udos (Dasy-
pus villosus), edentes qui abondent dans les plaines pampeennes. Il a 
egalement trouve un megatberium a demi brule, Le feu etait donc emplo, 
ye par I'bomme americain clu temps des coucbes du miocene superieur, 
Le Dr, E. Trouessar't, dit a propos de l'antiquite de I 'homm~ arne-
ricain: 
«II n' est clonc pas douteux qu 'une race tres differente de celIe qui vit 
actuellernent dans Ie meme pays a vecu dans Ie sud du Bresil et a La Plata 
pendant la periude quaternaire. Cette race a ete contemporaine des grands 
Edentes eteints qui ont laisse leurs debris dans Ie meme pays; die viva it 
de leur chasse, et se servait pour s'abriter contr'e Ie pluie ou Ie vent, des 
cuirasses colossales des Glyptodontes. Des fragments de terre cuite, des 
baches en silex se rattachant au type de Saint-A~beul ou de Chelles, des 
pointes de neches et des instruments ayant la forme de r'acloir' Mouster'ien, 
qu'on trlluve sous ces cuirasses avec des ossements bumains, indiquent une 
industrie relativement assez avancee, qu'Ameghino consiclere cornme co' 
rrespondant a ce qu'on apelle, en Europe, /,ipoqlte pale·olithiqlte. » 
< On trouve des traces de la presence cle l'bomrne dans des couches plus 
anciennes encore, mais dont I'epoque exacte est un sujet de li~ige entre les 
differ'ents geologues qui les ont etudiees. Doer'ing et A meghino les conside, 
rent cornme tertia ires (pliocenes et meme miocenes); d'Orbigny et plus 
recemment M. G. Steinmann les rattachent au pleistocene ou quaternaire. 
Les seuls debris bumains qui proviennent des plus anciennes de ces cou· 
ches sont des dents dispersee~ qu'Ameghino et H. Gervais ont decrites 
d'abord cornme celles d'un Cebien SOLIS Ie nom de Protopithecus b01/(Ere1t, 
sis, Actuellement, Ie premier de ces deux naturalistes les considere comme 
des dents cle lait appartenant au genre Homo. Elles proviennent de I'hage 
E1tsenadien ou. Pampien, <Ju'Ameghino rapporte au pliocene inferieur, et ant 
ete trouvees dans l'enceinte meme de la \'ille de Buenos Aires. Les alltres 
traces de I'bomme datant cle la meme ep04ue consistent en ossements d'ani-
maux eteints artificiellement fendus, brules uu travailles, en nombreuses 
traces de foyers avec des clebris cle charbon vegetal et des fragments de 
terre cuite, etc.:' 
« Enfin a Monte Hermoso (formation Araucalliemte), dans un gisement 
considere comme miocene par Ameghino, on a troll\'e Ie squelette fossile 
d'un Macrauchellia alttiqua avec: un eclat de quartz, en apparence inten-
tionnellement taille enfonce dans I'un de ses os. Plusieurs instruments de 
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meme nature se rencontrent dans Ie meme gisement, et c'est sur cette 
donnee que I'on a cm pouvoir edifier [' hypothese de l'homme mioce1le sud-
americailt. » 
L'auteur entreprend ensu ite uue discussion sur la nature tertiaire de ces 
gisements, et finit par ces mots: 
4: La question de ['homme tertiaire sud-americain n'est pas comme on voit, 
beaucoup plus avancee que celle de I'homme tertiaire europeen . De nou-
velles decouvertes sont necessaires avant qu'on puisse se faire une opinion 
sur c:e point si controverse.» (I) 
Les cranes humains et les restes trouves dans divers endroits de la Re-
publique Argentine, parmi lesquels figure un squelette avec une colonne 
vertebrale de 18 v~rtebres dorso-Iombaires, denotent chez J'homme ameri-
cain une antiquite qu'on n'avait pas sou!J90nnee jusqu'alors. L 'exposition 
au Musee National de Buenos Aires des foyers trouves enfouis a 51 mts. au 
dessous du sol avec une faune eteinte ressemblant a celie de Monte Henno-
so, dans la Pampa centrale (Toay), ecarte tous les doutes qu'on pourrait 
avoir a eet egard. 
C'est donc un tort, au point de vue geologique et al1tbropogenique de 
nommer Nouveau Monde les terres americaines. Et, dit Ameghino, c'est a 
cause de sa lointaine antiqUlte que la Republique Argentine possede 
aujourd'hui a peu pres Ie tiers du catalogue des mammiferes connu. Voici 
ce qu'il dit a ce sujet: 
( I) Trouessart - c Les primates tertiaires et l'Homme fossile sud-america in ) - L'A'nthropo-
logie - Tome III, N° 3 - Il\92. 
Dans ce travail I'auteur sloecupe specialement des primates fossiles de l'coct:! ne trouves par 
Ameghino et dont Ia description se trouve dans la (Revista Argentina de Historia Natural ) .-
Decembre It:i9I, sous Ie titre « Los monos fosiles del eoceno de la Repllblica Arg-entina 'to 
ees primates sont: I'HOl1tUncuius pata§'o1licus, I'Anthropops peyJectu.s, I'Homoc~71/rtls or· 
gen/intl-s, et l'Elldiastatus ling'lt1atus dont les frappants caracteres humains, qu'on peut voir dans 
les figures, ont ete si uit~n etudies par Ie Dr. P. G. Mahoudeau dans son travail su r ( Les carac-
teres humains des primates eOCeneS) publie dans la (Revue mensuelle de PEcole d'Anthropolo-
gie d. Paris ). - Quatrieme annee - XI - IS Novembre 189-1. 
a b d 
ANTHROPOPS PERFECTUS - Symphyse mandibulaire: a, vue d'en haut i b, vue de cote; c, vue 
ante.rit!urej d, vue posterieure, en grandeur naturelle. Eocpne superieur de Patagonie 
(Santacruz".n ). 
A 
H0l\10CENTRUS A RGENTINUS - Derniere 
molaire superieure droite: a vue du 
cote externe i b, vue du cote interne j 
c, vue d'en haut, en grandeur nature-
lie. Eocene superieur de Patagonie 
(Santacruzeen ). 
EUDIASTATUS L1NGULATUS - Symphyse mandibu· 
laire: a , vue d'en haut, b, vue d'en bas, c, vue 
de cote en grandeur naturelle. Eocene supe-
rieurf>: de Patagonie (Santacruzeen). 
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« Cette proportion d'un tiers n'est certainement pas en rapport avec 
I'etendue de notl'e sol comparee a celie du reste de la terre, et voici I'expli· 
cation . 
• Les parties les plus mediten'aneennes du territoire argentin, qui cons· 
tituent pour ainsi dire I'armature du massif nord·ouest, ainsi que quelques 
chaines de montagnes isolees de la plaine, est un sol emerge depuis les 
epoques geologiques les plus reculees. II existait a I'epoque azo·ique, ante-
tieurement a I'epoqlle poleozo·ique, c'est a dire, avant l'apparition de la vie 
sur la terre. 
( C'est dans ces premieres terres emergees que s'adapterent au milieu 
terre.stre les premiers organismes rudimentaires et excessivement simples 
qui pullliai ent dans l'ocean vaste et peu profond, dont etait couverte la 
presque totaliie de la surface du globe. 
Une mer sans limite, aux eaux denses, uniforme et ayant partout la 
meme profondeur; des terres basses, des Hots plats emergeant a peine 
des eaux; une temperature torride, uniforme aussi bien au pole qu'a l'e-
quateur; une atmosphere caligineuse surchargee d'azote, d'acide carbo-
nique et de vapeur d'eau, donnait a la surface de la ten-e un aspect egal et 
uniforme. Dans ce milieu qui est une des phases evolutives des planetes, 
la vie se manifesta sur toutes It s latitudes a la fois par I'apparition d'or-
ganismes imparfaits et egalement uniformes. 
< La differenciation des org-anismes s'elfectua tres lentement. L'unifor-
mite biologique, en ce qui conceme la distribution geographique, persista 
pendant toute l'epoque primaire ou paleozoIque, mais de moins en moins 
accentuee a mesure qu'on se rapproche de notre epoque . 
• Les ten-es s'eleyerent et s'etendirent durant l'epoque mesozoIque. 
L'ocean I-eduisit ses limites dans la meme proportion et gagna en profon-
deur ce qu'iL perdait en etendue. Les eaux profondes isolerent les masses 
continentaLe!> d'une maniere plus complete, et celles ·ci, a leur tour, oppose· 
rent des harrieres aux eaux. La dispertion des etres de tous cotes fut pLus 
difficile. La traslation put alors seulement s'effectuer en suivant les direc·· 
tions determinees par la configUl'ation physique des terres, en forme de mi-
grations. Les organismes marins emigrerent Ie long des cotes et Ie long 
des detroits, les organismes terrestres en traversant les isthmes et en fran-
chissant les montagnes. 
<\: En meme temps avait lieu la differenciation climaterique. La tempel'a· 
ture cess a d'etre uniforme. Les zones qui - conjointement a vee la confi-
guration physique des contrees- donnerent origine aux climats regionaux, 
commencerent a se dessiner peu a peu. 
« A partir de cette epoque, Les organismes des grandes regions geogra-
phiques, determines par La configuration physique de La surface de lit terre, 
evoLuerent separement, donnant origine a la formation des faunes et des 
flores, Localisees dans L'espace et limitees dans Ie temps. 
«Ouservez un globe terrestre et jettez un regard alternativement sur 
I'hemisphere du nord et I'hemisphere du sud, et vous verrez ensuite que les 
grandes masses continentales se trouvtnt all nord de la ligne equatoriale, 
tandis que I'hemisphere elu sud est au contraire, couyert par un vaste ocean 
ou emergent des tel' res isoLees ele petites dimensions, dans lesquelles pe-
netrent en forme de peninsules triangulaires, les prolongations du conti-
nent arctique. 
«Dans les derniers temps de I'ere mesozoIque, pendant I'epoque creta-
cee, la distribution des terres et des eaux etait l'oppose de I'actuelle. Au 
nord de I'equateur, s'etendait un vaste ocean parseme d'iles et au sud un 
\'aste continent duquel notre territoire faisait partie. Ce continent etait 
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Lilli a l'ol-ient ill-ec I' Afrique, tandis qu'a l'occident il se prolongeait a tra-
ver::, la region polaire antarctique jusqu'a l'Australie et la Nouvelle Zelande. 
« Une f10re tropicale et une faune tres yariee prosperaient dans I'ancien 
cnntinent austral de I'epoque cretacee_ Sur ce continent se devdopperent 
'lLissi les mammiferes dans des faunes successil'es de pillS en plus diversi-
tiees. Vel's la fin de I'epoque cretacee, de nombreuses faunes mammalo-
giques etaient apparues et elaient disparues tour a tour, mais ils avaient 
deja cOllstitue les principaux ordres qui existent aujourd'hui 
«. Pendant cette epo\jue la classe des mammiferes qui dvaient dans les 
!Irs de I'hemisphere du nord n'etait representee que par quelques mat--
sllpiaux rachitiques et des mains specialises_ 
¢. Les lies septentrionales du nord de l'equateUl- se transformerent en conti-
ll ents, au commencement de I'epoque tertiait-e et se peuplerent de nombreux 
mam miferes placentaires, representes SUI-tout par des ongules et des car-
nil-o res primitifs dont on a cherche en "ain les predecesseurs dans les 
couches de I'epoque cretacee. On ne les troul'ent point parce qu 'i ls sont 
lit les etrangers, parceque I'hemisphere du nord n'est pas leur patrie 
primitive, parceque quand ils traverserent l'equateul- emigrant vers Ie 
nord, des milliers de siecles pesaient sur leur existence dans les terres aus· 
trales, ou ils s'etaient del-eloppes en faunes succesives et sous differentes 
formes. Dans les telTes australes ils etaient deja vieux, ils avaient forme 
lentement de grands ordres qui disparurent apres. Leurs restes gisaient 
ensevelis dans les couches geologique's d'une epoque deja ancienne de ce 
passe lointain. 
¢. Voila la raison et Ie pourquoi cle la tiecoul-erte clans les terrains sedi-
tll entaires cretaces et tertiaires de la Republique Argentine, d'une quantite 
enol-me d'especes de mammiferes aujourd'hui dispames. > 
N OTO£-ITHECUS ADAPINUS. - af Machoirp. vue de co te, et h region dentaire de la meme vue 
par.dessus, augmentee ,/ , diamHre 3/4 de la grand eur naturelle. 
Cr et ac~ superieur de Patagonie (notostylopeen) 
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L'autelll- traite ensuite d'une fayon magistrale la synthese de la pale6n-
tologie argentine et specialement les mammiferes. II termine son travail 
par Ies donnees suivantes qui sont c\'une valeur indisclltible pour l'An-
thropogenie. 
4: II n.e me reste qu'a dire quelques mots sur les primates auxquels ap-
partient I'homme. 
<t Les primates apparaisent en meme temps que les premiers ongules. 
<t A la base de I'horizon nostotylopeen ils ont deja des nombreux repre-
sentants. IIs sont tres petits et de formes tres variees. On peut citeI': les 
Notopitheq7les (Notopithecus), les Adipitheques (Adipithecus), I' Htmricos-
/Jorllia et une grande quantite d'animaux leur ressemblant. Ses etres se 
rapprochent d'un cole aux hiraco'ides les plus primitifs, d'un autre cote 
aux lemuriens de I'eocene du Nord-Amerique et de l'Europe, comme I'Ada-
pis et d'autres. Dans la base des terrains tertiaires, dans la formation pa-
tagonienne, il y a des I-estes de veritables simiens (Homunculites, Pithecll-
lites). Dans la formation santacruzienne on trouve des singes de formes 
tres varies, tous tres petits, mais cI'un aspect notablement eleve. Le plus 
connu c'est I' Ho/1ZII 1tCU/ltS clont vous pouvez voir une reprocluction dans 
la figure, en grandeur naturelle. C'est I'image d'un crane humain en mi-
niature. 
HENRI COSBO UNIA LOPHODONTA - Dents mol aires supf!rieures 3 a 7 
dll cote gauche. augmentees trois diametres (3/d dl! la gran-
deur naturelle. 
Cretace superieur de Patagonie. (notostilopeen) 
HOMUNCULITES PRISTINUS-
Sixieme molaire superieu · 
re gauche augment~e qua-
tre diametres ('It) de la 
grandeur naturelJe. Eocene 
inferieur de Patagonie ( col-
podonneen ). 
HOMUNCULUS PATAGONICUS- Machoire.: a, vue de cote, et h, vue par-dessus en grandeur naturelle. 
Eoc(-ne superieur de Patagonie (Santacruzeen) 
c: On ne connait pas cle veritables singes fossiles clans les formations ter-
tiaires cle l'Amerique du Nord et ceux qui habitent actuellement au Mexique 
et dans l'Amerique Centrale, sont des types sud-americains qui ont envahi 
ces pays a line epoque tres recente. 
c: Les singes n'apparaisent en Europe et en Asie que dans Ie miocene, 
ils sont representes par des types sans predecesseurs clans les formations 
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les plus anciennes de ces regions. D'ou sont·ils venus? C'est incontesta-
blement de I' Amerique du Sud, d'ou ils etaient deja anciens habitants, qui 
suivirent apres Ie meme chemin oligocenique ou passerent autr'efois les su-
bursidees, les arctoteries, les histricomorphes, etc. 
HO:\tUNCULUS PATAGONICUS - Dents molaires inferieures 2 a 6 du cot e rlroit, augm ent eei-
quatre diarnetres de la grandeur naturelle. 
a 
Crime incompiet : Q, vue de (ace et b vue oblique, en grandeur naturc ll e. Eocene sup erieur 
de Patagonie (Santacruzeen). 
«Lorsque je revelai au monele scientifique I'existence des homunculides 
ou comme son nom l'indique «petits hommes », je n'emis aucune opinion 
sur leur degn~ de parente avec I'homme. 
«D'autres I'oll fait. 
«Le docteur Mahoudeau, pro[esseur a l'Ecole d' Anthropologie de Paris, 
a fait une etude approfondie sur les singes de la formation Santacruzienne. 
II est arrive au resultat suivant: «qu'il faut regarder ces 'animaux comme 
etant de tous les Pr'imates conn us, anciens et actuels, ceux qui semblent les 
plus voisins de la souche d'olr se detacherent les genres simiens et Ie genre 
homo. Et nous aurons tout lieu de croire que Ie tronc cummun clevra etre 
recherche dans l'eocene Ie plus inferieur, peut-etr-e meme plut<,',t dans les 
couches terrestres de la per-iode cretacee ». J'emplui ses pr-opres paroles. 
«It resulte donc, que l'homme peut avoir eu son preclecesseur en Ame-
rique ... peut-etre dans notre Pampa. 
«11 est hoI'S de duute que l'homme existe dans la Pampa depuis les temps 
les plus recules. It exista pendant la formation pampeenne, et I'on a de-
couvert des traces de sa presence ou de son precurseur a Monte Hermoso, 
qui est un gisement d'epoqu e geologique plus anciennc encore. Ce que 
YOUS ignorez, car on ne l'a pas publie, c'est que Ie Musee National vient de 
recevoir de Toay, dans la Pampa Centrale, des restes de foyers melanges 
avec de debris de mammiferes d'une faune plus ancienne encore que celle 
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de Monte Hermoso. Ces restes ont ete retrouves en creusant un puits a 
51 metres de profondeur. 
«II y a quinze ans feus une vision prophetique. C'etait a propos d'une 
etude sur les voies pro babies de I'evolution et de la diversification des 
mammiferes. 
«En parlant d'un groupe eteint, pour mOl a c~tte epoque hypothetique 
et aujourd'hui reel, celui des planongules - je di~ais: 
« IIs (Ies planongules) se trouverent plus en surete dans les fon~ts ou mon-
tes sur les arbres i1s parcouraient de longues distances en sautant de 
branche en branche. Cet exercice exigeait d'eux l'emploi des membres pos-
terieurs, ainsi que celui des membres anterieurs jusqu'a ce qu'ils se 
transformerent en arboricoles parfaits . Les quatre membres qui servaient 
auparavant a la locomotion terr~stre se trouverent transformes en quatre 
mains, c'est a dire, en quatre organes de prehension destines a la locomo-
tion arboricole. C'est pour cela qu'on les distingue sous Ie nom de qua-
drumanes j ce sont les singes ». . 
« Pour des raisons qu'il n 'y a pas lieu de rechercher, d'autr"es pla-
nongules se trouverent confines dans des r"egions plates et depourvues 
d'arbres comme nos pampas. IIs manquaient de lieux de refuge et ne 
devaient compter que sur la puissance ge leur" vue et sur leur astuce. 
Dans la plaine, une des conditions essentielles de la surete individuelIe, 
etant celIe de pOLT,"oir apercevoir son ennemi de loin j pour pouvoir ob-
sen"er a longue distance, ils etaient obliges de s'appuyer sus leurs mem-
bres posterieurs qui etaient plantigrades, se dressant de son mieux pour 
jetter des regards au loin et scrutel" ainsi I'horizon. Par suite de cet 
exercice, les membres posterieurs s'adapterent de plus en plus a la sus· 
tentation et a la marche, et les membres anterieurs a la pr"ehension, 
transform ant ainsi, avec la succesion du temps, la position horizontale en 
yerticale. Le regard, dirige horizontalement en avant dominait Ie maxi-
mum de l'espace que lui permettait J'embrasser sa plus grande eleva-
tion. D' un autre cote, Ie crane, au lieu d'etre plus ou moins suspendu 
comme il se trouve dans la position horizontale, reposant d'alors sur 
une base verticale, lui permettait une plus grande economie de force 
accompagnee d'un surplus cle developpement cerebral et partant une 
augmentation considerable clans l'intensite intellectuelle et pensante, Ie 
tous en detriment de l'instinct brutal herite de ses a·ieux. Tel etait Ie pre-
decesseur de l' bomme. ~ 
« Les membres posterieurs se trouvant ainsi transformes en organes ex-
clusifs de locomotion et les anterieurs en organes de prehension il fut 
desormais impossible au precurseur de l'homme de se servir de la bouche 
pour ramasser sur les sol ses aliments j il fut ob li ge de se servir des 
mains, et gdlce a cet exercise qui developpa en lui la faculte c1'obser-
vation il apprit qu'il possedait des instruments admirables obeissant a sa 
yolonte. Un jour par hasarcl il saisit une branche et en la br-andissant il 
comprit qu'i l possedait une arme offensive et defensive. Un autre jour 
il lanya sans but determine un objet qu'il avait dans la mains, une pierre, 
et decouvrit l'arme offensive par excellence, I'arrne la plus mortifere, I'arme 
de jet de nos jours. Une autre {ois il frappa machinalemente deux cailloux 
I' un contre l'autre et les part age a en fragments anguleux et tranchants, 
qui blesserent peut-etre ses mains encore inhabiles j il apprit ainsi a ses 
depens que ces eclats de pierre etaient plus durs et plus coup ants que 
les dents. Sous cette forme ruclimentaire Ie premier instrument, Ie plus 
primitifs et Ie plus utile etait decouvert, c'etait Ie conteau. 
«Ces grossiers eclats de silex, appeles couteaux de pierre, furent pour 
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notre predecessellr beaucoup pills precieux que ne Ie sont pour nOllS les 
instruments en metal plus parfaits et plus compliques. Lorsque ses pre-
miers instruments de forme grossiere furent emousses par I'usage, il cher· 
cha ales rem placer en repetant intentionnellement la meme operation dans 
Ie but d'obtenir des objets semblables. II choisit deux pierres qui lui 
parurent appropriees, et les frappa vigollreusement I'llne contre l'autre j. 
I'une d'elles s'entrouvrit et il en sortit un couteau, mais en meme temps 
I'etincelle produite par Ie choc eclaira brusquement son visage. II avait 
decouvert Ie feu. Et cette etincelle jamais eteinte, prolongee a tra\'ers les. 
ages et transformee en flambeau resplendissant, eclaire I'humanite dans sa 
marche, de ses rayons lumineux de plus en plus brillants. 
«Quand je parlais ainsi on ne connaissait pas les antiques foyers de 
Monte Hermoso et de Toay. La connaissance des faunes tertiaires se 
trouvait ici dans sa premiere periode embryonnaire. L'on ne soupc;:on-
nait pas I'existence des faunes archalques et surprenantes des formations 
cretacees argentines. Personne n'avait meme songe a la possibilite de 
trouver dans I' Amel-ique du Sud Ie centre de developpement et de I'irradia-
tion des mammiferes. Personne n'avait songe a la possibilite de I'existence 
des primates en pleine epoque mesozoIque, en meme temps que les 
dinosaures, aujourd'hui disparus. Les formations eocenes des regions aus-
trales de notre Republique gardaient encore dans les replis de leur puis-
sants manteaux de pierre, Ie secret de l'existence de ces humbles precllr-
seurs de I'humanite, disparus deja depuis des temps tres recules. les tout 
petits hommes de la Patagonie». (I) 
En ce qui concerne Ie degre de parente entre I'homme et les anthropo-
morphes et particulierement les branches qui aboutirent plus tard a la cons-
titution definitive de l'espece homo, Ameghino en donnait il y a 22 ans, les 
lignes phylogenetiques. Dans son ceuvre magistrale « Filogmia » J malheu-
reusement pllbliee en espagnol, il employait la «seriation >. Son pro-
cede consiste dans I'application des lois de phylogenie aux divers carac-
teres qui servent a determiner Ie filum des especes (procecte pal- elimina-
tion). Cette methode n'a pas ete bien appliquee pal' M. Morselli dans son 
«A1ltro/Jologia Guterale ». On trouve aussi dans Ie meme auteur les 
lignes phylogenetiques de I'homme et des anthro]:omorphes de M. Dubois 
que Ie professeur Morselli a tente de modifier. Ces modifications ont 
pour but de concilier les deux tableaux, celui d' Ameghino et celui de 
Dubois. 
J'a.i cependant la conviction absolue que toute conciliation est impos-
sible. L'on pouna concilier deux doctrines qui ont des afinites dans 
leur synthese, ou certaines analogies dans leur fondement et dans leur point 
de depart, mais la conciliation devient impossible. si les concepts son 
diametralement opposes, ou si les bases different d.'une maniere absolue. 
Voila pourquoi je crois que la doctrine d' Ameghino n'a pas ete assez 
bien saisie et c' est ce qui m 'oblige a insistel- SUl- ce point. 
En effet, Dubois, et avec lui la majorite des anthropologues, pren-
nent un certain nombre des caracteres comme primitifs landis qu'Ameg-
hino les considere comme des caracteres acquis. 
(1) Florentino Arneghino. - «Pa/eon/alog-ia Arg-etltina, Conferencias dadas en Buenos Aires 
(Febrero 23 y 2~ de 1904). Publicaciones de la Universidad de La Plata. 
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On comprenclt-a aisement qu'avec une telle divergence d'opinions, d;·s 
Ie point de depart, il est difficile et meme impossible d'arri\·er a des eO I1-
clusions coneiliatoir-es. D'aillellrs je reviendrai plus tard sus les doc-
trines d' Ameghino. 
Voici les lignes phylogenetiques de [Homo et des anthropomorpht~, 
publiees dans son re llvre « Filo.fellia). 
Ameghino nous donne done Ie Proanthropornorphus eornrne prtcur-
seur du trone commun Anthropornorphlls, dont il determine les caractf.r.-s 
de la fa<;:on sirl'ante: 
4: Formule dentaire 
2 5 (-f prm 3 ) 32 c - 1Jt pstllt -2 1 5 3 
( caractere qui a ete transrnis a tollS ses descendants ). 
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« Formule digitale 




(caractere egalement transmis a tous ses descendants, exception faite du 
Metasimia chez lequel s'est atrophie Ie gl-and orteil qui a perdu I' on-
gle). - 13 vertebres dOl-sales et 5 lombaires (caractere transmis uni-
quement au gibbon) - intermaxillairc distinct pend,mt la jeunesse des 
maxillaires (caractere tl-ansmis aux quatre anthrot-Jomorphes et perdu 
chez l' homme) - un os intermediaire du carpe (canLctere transmis a 
["orang et a quelques gibbons) - sternum a\'ec les six os, qui suivent Ie 
rr.anubrium, reunis en trois ou quatre pieces (caractere trasmis a 1'0-
rang, au gorille et au chimpanze). - coccyx de + a 6 vertebres (caractere 
transmis uniquement a 1'!Jomme) - position ob!ique (caractere transmis 
a I'orang, au gorille, au chimpanze et incompletement au gibbon). - sa-
crum de cinq verlebl-es. - capacite cranienne de 300 a 350 ctms3 - taille 
de 0,m80 a 1m - crane dolichocephale sans aucune crete sagittale-
la crete occipitale et les arcades sourcilieres peu prononcees -lignes cour-
bes temporales bien marquees et voisines de la suture coronale - bras 
courts >. 
De l' Anthropomorphus se detachent, en forme de rameaux lateraux, Ie 
Triprotoglodytes qui en passant par Ie Dipl-otoglodites et les Protoglo-
dites terminent en deux branches, I'une It: chimpanze, I'autre Ie gorille. 
L' autre ramification de l' Anthropomorphlls, Ie Coristernum, a ete decrite 
pur Ie meme auteur de la fayon suivante. 
«Les cal-acteres principaux du CoristeYlmm ou ancetre commun de 
['homme, du gibbon et de I'orang sont: - 13 vel-tebres dorsales et 5 lom-
baires - intermaxillaire distinct des maxillaires pendant la jeunesse, avec 
['os intermediaire du carpe - sternum avec les six os qui suivent Ie ma-
nubrium, I-eunis en trois ou quatre pieces - sacrum de cinq vertebres-
coccyx de quatre a six vertebres - position oblique - courbe lombaire 
formee par une seu le vertebre - capacite cranienne de 300 a 350 cts3 -
taille de O,m80 a 1,m10 - crane tirant sur la dolichocephalie - sans cl-ete 
sagittale - crete occipitale peu levee - arcades sourci li eres peu pronollcees 
-lignes courbes temporales bien marquees - bras courts >. 
De la souche Coristernum se degagent Ie Triprotosimia et Ie Collens-
ternum. Le premier qui prend par de lentes transitions les formes de 
Diprotosimia et Protosimia aboutit au Simia POUI- se ramifier lateralement 
en Metasimia: Ie second a ete depeint par A meghino comme il suit: 
« Le Collenstermtl1Z ou ancetre commun de I'homme et du gibbon est 
caracterise ainsi: 13 vertebres dorsales et :; lombain:.s -- intermaxillaire 
distinct des maxillaires pendant la jeunesse - avec os intermediaire du 
carpe - sternum avec les six os qui suivent Ie manubrium reunis en un 
selll os - sacrum compose de cinq vertebres - coccyx de quatre a six 
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verteb res - pos ition oblique comme chez Ie gibbon ou un peu moins -
les trois courbes de la colonne vertebrale moins prononcees - capacite 
cl-anienne de 300 a 350 ctmts3 - taille de Om,80 a 1"',10 - crane bra· 
chycephal e mais moins que chez l'homm e et chez Ie gibbon- crete 
sagitta le abse nte - crete occipitale peu levee - lignes courbes tempo-
r ales bien marquees et plus pres de la suture coronale qu e chez l' homme 
- bras courts co mparables a ceux de I'homme »_ 
Du Collen stem urn partent Ie Prothylobates et Ie Tetraprothomo_ L e 
Prothylobares est l'ancetre de I'Hyloba tes et celui ci l'est a son tour du 
Methylobates_ Le Tetraprothomo passe succesivement par Ie Tripl-o· 
thomo, Ie Diprothomo et Ie Prothomo (quatre fo rm es de transition) et 
abou tit ~l I'Ho mo actueL Les transitions a travers les generations n'ont pas 
de so lutio n de co ntinuite_ Ce sont en general de petits agregats qui an-ivent 
~l constituer des caracteres differentiels suffisants pour pou\-oir determiner 
une etape de I'evolution de l'espece_ L es differences qui existent d'une 
generation a l'au tre, peu appreciables dans un principe, augmentent peu 
a peu a mesure que les generations passent ; ce qui permet de distinguer 
tres aise ment l'indi\-idu de la souche dont il pl-ovient. 
Voici co mm ent ['auteur caracte rise les ancetres de I'Homo: 
« Tetraprothomo ou quat ri eme ancetre de l'homme : 13 vertebres dor· 
sales et 5 lombaires - inte rm axi llaire distinct des maxill a ires pendant la 
jeunesse - avec os intermediai,-e rlu ca rp e - s te rnum avec les six os, qui 
sui vent Ie manubrium soudes entre eux - sacrum de cinq vertehres-
- coccyx de q uat re a six vertebres - position assez ob lique - capa-
cite cra nienn e de 400 a 700 centimetres cubes - taill e de 1m a 1m,30-
c rime brachycephale comp are a\-ec celui du gorille et du chimpanze, 
mais doli<;hocephale compare avec celui de I'homme actuel - c re te sa· 
gittale abse nte - crete occip ital e basse - lig-nes curbes bien marquees 
s'approchant de la suture coronale - hras d'une longueur moyenn e »_ 
« Tnprothomo ou troisiem e a ncetre de I'homme - 13 vertebres dorsales 
et quatre lombaires - intermaxi lla ire distinct des maxi ll airess , pendant la 
jeunesse - os interm ediair e du carpe present - stemum avec les six pieces 
qui suivent Ie manubrium, soudees entre el les - sacrum de s ix ve rtebres -
coccyx de quatre a six vertebres - position verticale intenn ed iaire entre 
I'homm eet Ie gibbon - capacite cranie nne de 600 a 900 centim etres cubes 
- tail Ie de 1m a 101 ,45 - crane moins brachycephale qu e celui de I'Homo, 
du Prothomo et du Diprothomo - crane sans crete sagittale et a \-ec une 
crete occipitale a peine indiquee - lig nes ourbes temporales bien ma rquees 
- bras d' un e long- ueur moyen ne >_ 
< Diprothomo ou deuxieme ancetre de I' homme_ -- 12 ve rtebres dorsales 
et 5 lombaires - intermaxi llair-e dist in ct des maxi ll ai res pendant la jeu nesse 
avec os intermedia ire tlu carpe - sternu m avec les six pieces qui sui vent Ie 
manubrium soudees entre ell es - sacrum de ci nq verteb res - coccyx de 
q ua tre a six vertebres - position vertical e avec les courbes moins p'-o--
noncees que chez l'homme - capacite c ranienne de 800 a 1000 ctmts3 -
taille de 101 ,3U a Im,60 - Ie crane moins brachycephale et mains lisse qu e 
celui dl'! l' homme - crete sagittale et crete occipitale absentes - lignes 
courbes temporales bien marqu ees - bras d'une longueur moyenne_ 
4: Prothomo ou premier ancetre de I'homm e - 12 n~rtebres dorsales e t 
5 lom baires - interrnaxillaire distinct des maxi lla ires pendant 1a jeunesse 
os intermediair-e du carpe absent - sternum avec les six pieces que 
sui vent Ie manubrium soudees entr-e ell es - sacrum de cinq vertebres 
coccyx rl e cuatre a six vertebres - position verticale avec les trois courbes 
bien indiquees - capacite cranienne de 1000 a 1300 ctmts3 - taille de 
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11ll ,40 a lm,70 - crane brachyce[)hale presque spheriqlle et lisse- crete 
sagittale et crete occi[)itale absentes - lignes courbes temporales bien 
indiquees - bras d'une longu eu r moyenne ». 
Jai cru necessaire cle donner les determinations d'Ameghino parcequ'elles 
sont Ie resultat cl'un procede rigureusement exact obeissant a des lois 
de Phylogenie. Les ancetres de l'homme et des antropomo rphes sont mis 
slli\'ant sa methode et non par hasard. 
Dans Ie tableau ci joint de Dubois modifie par Ie professeur Morselli on 
assigne au Pttecanthropus Ie lieu du Di[)rothomo d' Ameghino . Comme on 
peut Ie \'oi r dans Ie tableau, on insiste encore sur 1 'ancienne doctrine de 
la [)roximite du gorille a I'homme, tandis que Ie gibbon reste tres eloigne 
de la branche de l'homme. 
Remplacer Ie Diprothomo par Ie Pilecanthro[)us c'est meconnaitre celui-Ia. 
La determination d' Ameg-hino est done, je Ie ,-epete completement incon-
ciliable avec te lableau de Dubois. 
Voici les lignes phylogenetiques des deux auteurs. - ( Dubois-Morselli)_ 
0) we 
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( ]) E. Morselli-- « Antropologia Generate) pag. 857.-:Lt auteur ecrit au dessous tlu tableau 
de Duhai;.: « Ho modHicato I'alb~ro gt!nealogico di Dubois, introducendovi a1cune forme ipotetiche 
di passaggio (Pro01sthro/,itJuctI.s, Prosimia, Pro troglodytes, Protlto,,,o) per coordinarlo con 
quanto dieo il" appresso sull e \'edute filogcnetiche particoiaristiche dell 'Ameghino. 
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Donc, la disposition des lignes phylogenetiques, selon Dubois et Morselli, 
assignent la parente plus prochaine de I'homme au chimpanze et au gorille, 
descendant elu tronc Proanthropitecus, duquel s'est diffel-encie aussi I'orang, 
mais a une epoque plus eloigl1ee. Le gibbon se trOU\'e comme la bl-anche 
la plus ecartee, issue de la souche commun a tous les anthropomorphes, 
Ie frothylobates du miocene moyen. 
Dans I'arbre phylogenetique d' Ameghino nous trouvons tout Ie contraire. 
La branche plus yoisine c'est celle du gibbon, tandis que la plus ecartee 
correspond au chimpanze et au gorille. 
Mais Ie point de depart de cet auteur est diametralement oppose. Les 
branches directes de l'homme, ou mieux encore, I'evolution de ses precur-
seurs s'e~t dirigee vers un agrandissement progressif de l'encephale. Cette 
evolution ne saurait s'effectuer que dans des crimes depourn,s de cretes. 
L'evolution des precurseurs elu gorille et du chimpanze s'est dirigee vers la 
I'acquisition d'une bOlte cl-anienne plus solide, d'une enveloppe externe plus 
resistante. Et grace au stationnement du de,-eloppement du cerveau, a 
travers les generations, se former-ent les arcades sourcilieres elevees et les 
cretes prononcees, qui indiquent un haut degre d'e"olution osseuse. Chez 
les precurseurs du gorille - soit qu'il trouverent plus facile la lutte pour 
I'existence avec l'adaptation a la vie arboricole, et avec elle aussi une dimi-
nution du travail de I'intelligence, soit par des causes multiples auxquelles 
nous ne pouvons pas nous arreter pour les etudier, et qui d'ailleurs peu· 
"ent echapper a I'analyse la plus minutieusc et meme aux suppositions, tenant 
en compte les differences du milieu ambiant d'alors-Ia croissance du cer-
,'eau s'arreta pel'mettant ainsi l'evolution de la boite CI-anienne. Chez les pre-
curseurs de l'homme, habitant de la plaine - comme nous I'indique la position 
actuelle du rachis - Iaquelle doit avoir passe par des transitions successi,'es 
de 1£1 position ohlique accentuee des anthropomorphes jusqu'a la position 
verticale -I'evolution s'est dirigee ,'ers une augmentation de I'intelligence, 
arme unique qui y disposait dans la lutte pour la "ie, stimulant done ainsi 
Ie developpement cle I'encephale. 
Si nous jetons un regard sur Ie moncle biologique nOlls voyons que Ie tissu 
osseux se presente, dans son etat primitif, d'abord comme membrane, 
ensuite il se transforme, comme evolution su ')erieure de celle-ci, en cartilage 
et enfin en tissu osseux proprement dit. 
Nous voyons se reproduire ces trois phases (Ie membrane, 2e cartilage, 
3e os) clans I'e\'olution ontogenique des animaux pourvus de ce tissu. 
Cependant, il faut ,-emarquer dans I'eyolution ulterieure cle I'os, une ten-
dance constante, non seulement a augmenter de densite, mais aussi a 
augmenter de volume. 
C'est un fait admis clans tout Ie moncle scientifique que les poissons carti-
lagineux ont prececle les poissons osseux et que I'os est une evolution 
superieure du cartilage. Celui ci en se chargeant de substances minerales 
(phosphates et carbonates de chat::x) lui donne une densite plus grande et 
Ie transforme ainsi en organe de soutien de plus en plus I-esistant. 
L'evolution des pieces osseuses vers une plus grande densite, n'est qu'un 
cas particulier de la loi generale qui regIe la matiere, depuis la matiere 
cosmique jusqu'a la matiere organisee. 'relle est la transformation qu'a 
suivi et que suit encOl'e I'univers. La terre a passe par des etats de plus 
en plus denses, pour arriver a sa constitution actuelle, et cette evolution 
lente, se poursuit toujours a travers l'infini de I'espace. La loi biologique 
fonclamentale de I'economomie cle I'effort et du minimun cle resistence, n'est 
qu'un corolla ire cle la loi generale que je viens de soumettre, 
Lts pieces osseuses ont toujours eu une tendance a s'ankyloser, a se 
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souder, diminuant ainsi leur 11ombre, comme nOlls Ie demontre les etudes 
phylogeniques des etres disparuso Nous en avons une preuve dans Ie proces 
de la perte des yertebres caudales, des arcs hemallx, des vertebres uorso-
lombaires, etco Au sujet cle ces dernieres je dois rappeler la decouverte 
des squelettes humains trouves dans notre pampeeno IIs possedaient 18 
vertebres dorso-Iombaires, tHndis que l'homme actuel n'en possede que 17. 
L,el"olution ontogenique de I'homm e nous donne aussi une pl-euve eclatante 
cle ce travail: Ie sternum, I'os intermaxillaitOe, les os du crane, etc _ .. , 
L'armature complexe, si des causes puissantes ne l'en empechent, tend 
toujollrs a recluire Ie nombre d'articlilations et partant 1'-5 ft'ottements qui 
demande line plus grande depense d'energieo La physiologie nous enseigne, 
que si dans Ie courant de la ,oie, I'on supprime la [onction, les articulations 
finissent par se souder. Dans certains cas pathologiques, comme l'ar-
thrite, cette ankylose s'effectue dans un laps cle temps relativement court. 
Et co mm e je Ie fais remat'quer plus haut, si un motif puissant ne s'oppose pas 
a cette tend ance generale, les pieces osseuses clecroissent en nombre et 
n'apparaissent jamais plus une fois que cette modifi ca tion s'est procluite. 
Toute piece osseuse penlue clans les especes, est perdue p ou r t()ujours. 
La ptOesence cle cretes clans Ie Ct'ane et d'ar'caues sourcilieres e l el"(~s no us 
demontl'e jusqu'a l'e\Oiclence un clegn~ sllperieur cle I'evo lution des os. 
Dans I'espece humaine et chez les anthropo'nor'phes, I'aspect cle la boite 
cranienne composee d'une seule piece oosseuse, ne represente clonc que la 
clerniere etape de son e"olution ontogenique, Dans la boite c rani enn e 
comme dans tout Ie reste elu systeme osseux, Ie ml: me phe nom ene s'est 
opere, Les os tt"ndaient a se soucler, a augmentet' de t1 ensite et, en vertu 
de la loi de croissance de la taille, a augmenter de volume: a moins que 
des causes plus pllissantes que la tendance a la reduction des pieces 
osseuses ne I'y empechassent. Tout cela nous fait tout au moins soup<;on-
ne r que I'acquisition des cretes et des arcades suurcilieres e le\'ees n'est 
pas primitive, mais plutat qu'elle clate d'une epoque relati"ement recente, 
Si nuus etudions les traits principaux cle I'evolution des mammiferes nous 
yerrons constate Ie fait suivant: que ce ne sont pas d,:s caractcres primitifs, 
mais des caracteres tarc!i ,oeme nt acquiso 
M arsupiaux A rncricains Marsupiaux Australiens Placcntaires 
111 icrobio th erid,e 
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En effet: Le tronc commun de tous les mammiferes est represente par les 
111icrobiotheridce, De ce'-!x-ci se separerent, a une epoque tres eloignee, 
les diverses branches qui devaient arriver a former d'un cote, les placentaires 
actuels, de l'autre, les marsupiaux americains et australiens (Ameghino ). -
Or chez la sarigue on remarque la presence de cretes tres developpees, 
cretes qui ne se trouvaient pas chez les microbiotheridce. Les sarigues n'he-
riterent done pas ce caractere des microbiotheridce qui ne Ie possedaient 
pas, mais l'acquirent dans Ie cours de leur- evolution, et c'est ainsi que les 
especes qui possedent des cretes, a une epoque plus ou moins elcignee, 
plus ou moins recente, oot acquis ce caractere absent chez les microbio-
theridce. II faut dooc cher-cher-, en synthese, les precurseurs des animaux 
pourvus de cretes parmi ceux qui n'en possenaient pas. 
D'un autre cote, l'evolution ontogenique nous fournit des clonnes non 
moins demonstratives: A son debut I'eoveloppe externe clu cen'eau est 
membraneuse. La seconde phase est caracterisee par l'evolution "ers Ie 
cartilage. La face dorsale reste membraneuse tanclis que la face \'entrale 
devient cartilagioeuse. Ce cartilage comprend: tout Pos occipital futuro, 
excepte la partie ecailleuse sus-ioiaque; Ie futur sphenoi'cle, moins I'aile 
interne de l'apophyse pterygoi'cle; I'etmoi'de et les deux os temporaux, 
moins I'ecaille et Ie cercle tympanique. Les parietaux, l'ecaille du frontal, 
l'ecaille du temporal, et la partie sus-ioiaque de I'ecaille de I'occipital rest("nt 
encore membraneuses. Cette membraoe composee de trois couches de 
cellules, formera plus tard Ie pericrane. Le tissu osseux se deposera dans 
la couche moyenne, et la couche interne formera Ie perioste interne. 
Je n'ai pas a insister sur Ie processus qui suit, il se rapporte simplement 
a I'ossification; ni non plus, sur Ie processus que suivent les sutures pour-
se souder. Je rappellerai seulement que de six a sept aos Ie crane n'est 
pas encore hermetiquement ferme. La croissance du cerveau s'effectuera 
suivant la direction du vertex, des temporaux et des fosses zygomatiques, 
aiosi que sui\'ant celie clu frontal ou elle est encore plus remarquable. Je fais 
aussi remarquer que c'est de 16 i 20 ans que Ie corps clu sphenolde s'unit 
a l'occipital 
La glabelle elevee n'existe pas chez I'enfant, elle s'eleve clans les demieres 
etapes cle i'evolution clu crane, ce qui compare avec I'e\'olution phylogene-
tique, nous inclique un caractere acquis recemment par- I'espece humaine. 
Chez la femme, qui participe des caracteres infantils, la glabelle elevee ne 
se presente qu'exceptionnellement, et comme chez I'enfant on n'en trOll\'e 
pas generalement, qui soient elevees. 
Si nous observons l'evolution ontogenique clu volume de l'encephale, 
nous voyons que sa croissance d'abord rapide, suit plus tard une progres-
sion clecroissante. 
Broca donne les moyennes sui\'antes : 
De 4 a 21 jours,. __ ... _ ........ _ . , ___ ..... __ .. 
a 3 mois .. _ , .... _ .......... _ ........... . 
De 2 I/f ~ 3 ans (premiere dentition completement tennrnee) ... _ ... , ___ ............... _ ...... . 
De 3 ans 1/2 a 5 ans .... _ ..•........... _ .. _ ... . 
De 5 ans J /2 a 7 ans 1/2, ......... _ ........... ' . 







Cependant la croissance elu cerveau se pour-suit, par I'augmentation de 
volume des lobes frontaux, jusqu' a 20, 25, 30 et meme 35 ans dans les 
classes privilegiees. 
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Le processus de I'obliteration 'des sutures se pourslllt Jusque dans la 
vieillesse. Le crane prend alors l'aspect J'un selll os. 
Nous voyons donc que Ie cl!~\'eloppement des lobes frontaux correspond 
aux dernieres etapes de I'evolution ontogenique, ce qui nous rend e\'ident 
Ie processus parallele dans I'evolution phylogenetique. 
Quant a la densite de I'encephale elle suit, dans I'evolution ontogenique 
un processus croissant jusqu'a un age relativement avance. Suivant Ha-
milton, Ie poids du cerveau allgmente insensiblement des la naissance jus-
qu'a I'age de trois ansi Wenzel et Tiedemann Ie portentjusqu'a I'age com-
pris entre six et huit ans; Sims avant la vingtieme annee j Parchappe et 
Broca de trente a quarnnte ans; Wagner, jusqu'a la cinquantieme annef'. 
Mais il est demontre aujourd'hui que la croissance rap ide s'effectue jusqu'a 
I'age de sept ans, pour devenir lelHe ensuite. 
Jules Soury did I): «S'appuyant sur deux mille pesees de Robert Boyo, 
Schwalbe enseigne que Ie cerveau humain augmente rapidement de poids 
jusqll'a sept ans. Croissant ensuite plus lentement, il atteint vers la fin 
de la vingtieme annee, dans les deux sexes, les nombres moyens etablis 
pour les adultes (1376 a 1246 grammes). Ce maximum du poids du cer-
\'eau demeure ensuite a peu pres stationnaire de 20 a 50 ans. A partir de 
cette epoque commence une lente tom bee du poids du cel'veau dont la 
moyenne descend, dans la vieillese avancee, a 1285 grammes chez I'homme, 
a 1230 grammes chez la femme ». 
Quant a ce qui se rapporte au processus de la connexion et de myelinisa· 
tion des voies nerveuses de I'ecorce cerebrale il nous revele, dans ses pro· 
cessus superieurs, qu'il semble marquer dans I'espece humaine, la limite 
ou termine la croissance de I'encephale pour commencer une autre etape 
qui augmente progressivement chez l'homme. Cette etape se prolonge jus-
qu'a un tlge relativement avance. 
En ce qui concerne les fibres tangentielles superficielles, Kaes a demon-
trt~ que celles-ci, quant au nombre et degl-e de developpement, et suivant 
les differents territoires du telencephale, subissent des modifications au 
cours de I'evolution du sujet; il en an-ive de meme au sujet des fibres tan-
gentielles internes ou fibres d'association. 
Le meme auteur etudia I'evolution des fibres sous Ie point de vue de 
leur myelinisation; dans ce but, il fit des sections de I'ecorce de plusieurs 
ceneaux, a differents ages et il y trouva des differences qui, selon Edin-
ger, a qui Kaes communiqua Ie resultat de ses observations, ne seraient 
explicables que par I'exercice distinct des differentes regions cerebrales 
de chaque individu. 
«Ce sont les decouvertes de Kaes, qui nous confirment dans Ie sentiment 
d'Edinger touchant les rapports qui doivent exister entre I'intelligence et 
la densite des zones de fibriles myelinisees de I'ecorce cerebrale, Kaes a 
demontre que cette richesse fibrilaire de I'ecorce croit sans cesse jusqu'a 
qual'ante ans et au.dela; il s'agit surtout des faisceaux de fib rae arC1tatae 
illtracorticalis et des faisceaux qui dans Ie reseatt s1tpraradiaire, se ra-
ttachent etroitement a la couche des fibres tangentiel/es; dans quelques par-
ties de l'ecol'ce, la myelinisation a lieu la encore tres tard ». 
«Autant qu'il est permis de Ie conjecturer ce sont, ecrit Edinger, des 11OU-
-::elles voies d' association qui, arrivees tard en activite, se myelinisent alon; 
seulement. Peut·etre ne s'agit-il que de collaterales qui, plus vivement so-
lIicitees a l'activite par I'augmentation du nombre des associations, n'arrivent 
( I) Jules Soury - (Le Sistcme Neurvex Central - Struclure et fonctions) 1899 - pag. 865. 
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qu'alors a leur developpement complet et se myelinisent. Dans d'autres ti-
ssus aussi, nous Ie sa\'ons, un surcroit d'actil'ite des elements peut deter-
miner un degre plus eIeve de leur croissance. Le meme evenement pou-
rrait se produir-e dans I'ecorce sans aucune derogation aux lois connues. 
On peut facilement concevoir que par I'effet du travail cerebral I'homme 
se cree ainsi de noul-dles voies nerveuses d'association, et qu'a une plus 
grande activite fonctionelle correspond, comme substratum anatomique, 
sinon la neoformation, hypothese aussi peu [ondee que celie des mouve-
ments amiboi'des des neurones, du moins Ie del'eloppement des voies nel--
veuses preexistentes>.(J ) 
De ce qui precede, suivant Ie parallelisme de l'el'olution phylogenetique et 
l'evolution ontogeniql.le, I'on deduit que les precurseurs de I'homme sui-
vi rent une evolution representee par deux etapes fondamentales: 
Ier La pr-emiere est representee par deux processus paralleles: Pun d'aug-
mentation de volume, I'autre d'augmentation de den site . 
2mc La deuxieme composee d'un processus ulterieur vers une plus gran-
de richesse fibrillaire, comme aussi des associations et de myelinisation, 
La premiere s'est detenue puisque dans I'evolution ontogenique nous 
voyons qu'elle se termine a I'age adulte. La seconde suit son cours. Le 
del'e\oppement du cen'eau semble s'etre arrete; l'el'olution de I'espece hu-
maine I'emporte vers lin processus histologique plus riche, 
Nous I'oyons que I'augmentation de volume s'effectue dans la direction 
du fr-ontal, des lobes frontaux, siege des elaborations mentales superieur-es. 
De tout ceci Pon conclut: 
10 Que les predecesseurs de I'homme avaient les lobes frontaux plus pe-
tits; comme nous Ie prouve Ie front fllyant des cranes fossiles, 
20 Qu'aucun predecesseur de I'homme n'avait de cretes ni d'arcades sour-
cilieres elevees. 
30 Que I'acquisition de ces caracteres dans les especes qui les possedent 
est relativement recente et non pas primitive. 
Lorsqu'on examine un crane ancien, au frontal fuyant, on aper<;:oit des 
arcades sourcilieres elevees, mais si nous etudions plus attentivement, nous 
voyons que ces aI-cades sont plutat apparentes que reelles, la base dl! fron-
tal ne fait pas saiUie sur I~ plan facial. Comme Ie frontal apparait a\'ec une 
obliquite tres grande, les arcades sOllrciiter-es se detachent mieux. Mais si 
nous imaginons que Ie frontal s'ele"e peu it peu dans Ie sens des lobes fron-
taux anterieurs, il arrivera a occuper a un moment donne, la position ver-
ticale; alors les arcades sourcilieres elevees disparaitrons pour donner lieu 
au front de I'homme actuel. Voila ce qui est arril'e dans Pespece humaine .. . 
Si I'on observe Ie crane fossile de Miramar (Necochea), au front fuyant, on 
remarque que les arcades sourcilieres sont seulement apparentes et non pas 
reeUes, camme dans Ie crane de Neanderthal ou dans Ie Pithecanthr·opus. 
AltCl,m predccesseur de l'homme n'a Pit avoirde cretes 11i d'arcades sour-
cilieres clevis. 
Je ne prendrai pas comme argument qu'ils n'ont pas pu exister parce-
qu'ils auraient empeche la libre expansion du cerveau (etant donne que 
celui-ci possede chez I'homme, dans son developpement une force expansive 
capable de faire eclater I'os, et cornme nous Ie sa,'ons, on a observe dans plu-
( I) Soury - Oeuvre cit. pag, 86~. 
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sieurs cas, I'empreinte des circunvo:utions dans les calottes) mais je m'ap-
puyel-ai plutot sur ce que Ie cerveau a toujours empeche qu'ils. se forment. 
Le plus puissant motif qlti a empeche I'evolution superieure osseuse, a 
ete la tendance continue du cerveau a augmenter de volume et de densite. 
Dans les cas de microcephalie ce n'est pas Ie crane.qui empeche la croissan· 
ce du cerveau, mais au contraire c'est Ie cerveau, en arretant sa croissance, 
qui permet aux fontanelles et aux sutures de s'obliterer. 
Suivant Giacomini, il n'existe pas de microcephalie osteale, die est tou-
jours neurale (I). A l'appui de cela, j'inclus les gravures d'un microcephale 
de rna collection. Le cas en question confirme ' tout a fait Ja these de Giaco-
mini, acceptee aujourd'hui et complement prouve~ par les sections de tre-
pan, faites sur des cranes appartenant a des sujef microcepbales. On sait 
que ce procede Il'a pll.s donne Ie moindre resultat. Le cnlne que je presente 
est un cas typique pour prouver que s'il est excesivement petit, cette ano-
maJie est due a I'arret dn deveJoppemet du cerveau. 
Broca disait que ¢: Ie developpement dll crane est regi par Ie cerveau » . 
Si ce!ui·ci s'arrete, il permet Ie progres de I'ossification et nou:; pouvons 
ajouter aujourd'ui que dans les deformations produites par des synostoses 
prernaturees, les synostoses n'en sont pas la cause, quoiqlle partielle, mais 
plutot l'effet. La synostose est call see pal- I'arret du de\'e!oppement de 
certaines regions determinees dll cerveau. 
Le sujet en question, de sexe femenin, mort a l2 ans a I'hospir.e de Mel-
chor Romero (Prov. de Buenos Aires) presente un crane notablement pe-
tit sans offrir neamoins la predominance du crane facial sur Ie cerebl-al, qui 
caracterise a pn:miere vue les microcephales. Dans Ie cas dont no us pal'-
Ions, si Ie crane est petit la face I'est aussi. Elle presente lin prognatlsme 
dentaire fortement prononce, rnais ici il n'y pas lieu de s'en occuper. 
Voici les dimentions du crane cite: 
Diametre antero-posteriellr. " ' .. . 
Diametre transverse maximum .... . 
Diametre bi-zyg'omatiqlle. ' , ' 





Les lignes iniaques prises avec Ie compas de ,Broca, donnent les quanti-
tes suivantes : 
Inion a nasion. , . 
Inion au point ~pina1. .. 
Inion au point al\'eolaire ..... 
Inion au bord de I'arete des incisives sllperiures, .. 
Ecartement des points orbitaires externes, .. 







Le crane presente line legere plagiocephalie et Ie diametre transverse 
maximum tombe slIr les deux parietaux. On ne l-ernarque aucune pachyce-
phalie. Les sutures dont les bords dentes sont peu compliques, sont en-
core ou\'ertes j on ne distingue nulle part la presence d'un processus synos-
tosique. 
Contrairement a ce qui a lieu Ie plus sou vent, chez les microcepbales I'in-
dice cephalique est relativement eleve, et place ce cri'lI1e parmi les sOlls-bra-
chycephales (82,35). 
(1) Giacomini ( Studio anatomico della mi croceCalia. I cervelli dei microce fali. - lstituto Anat. 
di Torino - 1890, 
• 
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L es sutures cQ1-onale, saggitale et lambdo'id e se presentent ouvertes 
a une e poque a \'ancee, comme on peut I' obsen'e l- dans les figures ci-jointes, 
surto ut dans la suture lambdo·ide . La suture basilaire, sans aucune trace 
de syno sto se app ill-alt clare ment et eIle perm et de lIlou\'oir toute la region de 
I'occipital. II est par consequent evid ent, dans Ie cas en question, qu e ce 
n'est pas un processus avan ce d'obliteration des sutures qui a arrete la 
c roiss ance du cerv eau, puisque celles-ci sont encore ouvertes. Si Ie crane 
se presente petit, c'est qu ' il n' a pas ete distendu par Ie cervea u qui stest 
a rrete dans son developpement ontogenique. 
Po ur ce qui est du chimpanze et du gorill e nous voy ons se produire 
qu elque chose d'anom a l au suj et du criterium philogenetiqu e gu'on leur 
appliqu ent g enerale me nt. En e[[et, suivant la plupart des a ute urs ces deux 
animau x, exception singulie re, echapp erai ent a u parall elisme de I'evolution 
phyloge neti q ue avec I'ontogenique, qui est auj o Ul-d' hui univ e rse ll ement 
admis . 
Si les c retes e t les arcades sourcili eres elevees sont de:s caractel-es 
primitifs, s' il s o nt e te ac quis a des e poq ues tr es elo ign ees , comment expli-
qu er Ie fait a no mal qu e dans les es peces q ui possedent ces caracteres 
<:e ux-ci ne ce ma nifes tent ni dans Ie fcetus, ni da ns l'enfa nce, et appa-
r a isent seu1ement chez les indi\'idljS aclultes ? 
Chez Ie fcetu s ils devraient apparaitre, o u tout a u ma ins dan s Ie meill eur 
des cas, da ns l' e\'olution extra- ute rin e, ils devraient se ma nifeste r dans la 
premiere e nfance, avec leur volum e et leur oss ifi cati on proportionnes. 
Mai s en realite, s i o n etudi e Ie crane dans ces pe riod es, o n ne tl-ouve aucune 
trace de ces ca racteres. 
Chez Ie jeu ne. chimp anze , Ie crane est li sse, depourru tout a fa it de 
c retes ; ce ll es-ci se deveIoppent definiti ve ment se ule ment da ns Llge adulte . 
L e fcetu s de cet anim a l prese nte des caracteres to ut a fait humains . 
Devons- no us adm ettre Ie chimp a nze co mm e un e exce ptio n a ux lo is bio · 
logiques? 
En I-e va nche l'e volutio n ontogeni que no us demontre cl airement qu e 
ces CaraClereS ne sont p as primitifs ma is acqui s. L es donnees qu e la 
sc ience peut no us fournir ace s ujet, no us prouvent qu e cette acqui sition 
est rela ti ve ment tres n~cente et qu 'e ll e est dele a I'a rret du develo pp ement 
de I' encep hale ; arret g race a uqu el a e te possible la fo rm ation des arcades 
so urcili eres et des cretes en qu estion. 
L e gC)I-ille eI Ie chimpa nze (peut . e tl-e pal- Ie fait d' un e adaptation al- · 
bo ri co le e t de causes tr es compl exes qu ' il n 'y a pas li e u d 'a naly se r) 
n'ont pas eu un besoin aussi gra nd de l'inte rvention d u facteur inte llectu el 
dans la lutte pour I'existence. La \'ie plus facil e, supprima llne grand e 
partie de la fonction cel-e bra le supe ri eure ; les lob es fro nta ux n 'etant pas 
excites a u tl-ava il s' arr eterent da ns leur de veloppe ment, a insi gue les 
te rritoires cerebraux qui en depend t" nt. 
eet a rret du developpement de I' encephale a permis Ie progres de 
I' ossification de la boite cra nie nn e et en \'e rtu de la loi de croissance des 
pi eces osseuses, les cretes s e sont constitu ees a la pl ace des sutures comme 
res ultat de la poussee late rale des deux os , dans Ie se ul se ns possible, 
c'es t a dire celui des s utures. C'est ce qu e nou s indiqu e Ie proc~ss llS onto -
geniqll e, en me me temps qu'il no us apprend qu'au point de vu e phyloge-
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D'autres adaptations sont venues se greffer en seconde ligne sur Ie 
processus d'ossification du cd'tne et Ie precipiterent. Ainsi nous voyons, 
chez Ie gori lle, des causes mecaniqlles non moins importantes activer son 
evolution. J'entends par la Ie eleveloppement excess if de son appareil 
masticatoire. L'exercice continuel a developpe cbez lui en consequence, 
des formidaules masseter's, qui demander'ent a leur tour un soutien de 
plus en plus resistent. Et aujourd'hui il a tOllS Ie caracteres d'un veri· 
taule fall\'e, avec ses cnormes canines non seulement propes aux fonc-
tions auquel elles etaient primitil'ement deslinees, mais aussi a lui senir 
d'arme puissante d'attaque et de defen,;e. L'el'oluti6n qui lui a procure 
un appar'eil de mastication plus puissant, s'est effectuee au detriment elu 
cen·ea u. Le developpement du cen'eau, <lui s'oppose a la formation des 
c1oisons o~seuses resistantes, aY;lnt ete paralyse ou peu intense chez Ie 
gorille, n 'a pu empecher les os du crane de r-epondre· aux sollicitations 
energiques et continuelles des masseters en fonction. Tel est, sans doute, 
la cause principale de la bestialisation complete de cet anthroJlomorphe, 
bestialisation qui l'eloigne enormement de I'espece hutllrtine. _ . 
Quant aux Crtuses qui r-approchent Ie gibbon de I'homme elles resident 
specialement, selon Arneghino - sans a,'oir recours aux arguments de 
de Wingue - dans la conformation du crane flui est cle]Jourvu de ces 
caracteres. 
Les lobes intellectuels des anthr' ophomorphes marquent une e"ollition 
divergente de celie de I'bomme. Cette e"olution est d'alltant plus eloignee, 
que son volume relrttif est moinclre. On pellt dire que celui-ci est en 
raison inverse du de\'e!oppement de 1<1 crete silgitale et des arcades sour-
cilieres. 
Le [r-ont fuyant et meme tres fuyant n'entraine necessairement pas 
la presence d'arcades sOllrcilieres elevees, comme nous Ie dernontrent 
une infinite d'especes dont la lIorma verlicalis est petite, sans avoir pour 
cela des ar'cades proerninents. On peut etablir: que I'acquisition des 
cretes et des ar-cades sourcilieres eleyees chez Ie gorille et chez Ie chim-
panze est aussi recente que celie des lobes frontaux develop pes dans 
I'espece humiane; et que, cht'z Ie gor-ille, I'e\'olution vers un plus gr:lnd 
developpement des cretes et des arcacles sourcilieres est a SOil plus grand 
abrutissement ce qu'est a la plus gr-ance intelligence cle I'homme l'el"()lution 
de son cerveau vers un plus grand volume, une plus grande clensite et 
une plus grande dchesse fibriJlair-e. 
Pour ce qui est ell! Pithecanthropus erectus de Dubois - surtout pour 
la place qu'il occupe dancls I'arbre phylogenetiqlle cle I'hornme et des an-
thropomorphes - je ne partage pas I'opinion cle Morselli ni de Dubois. 
Je ne crois pas, en rn'appuyant sur' ce que je yiens de citer, qu'il puisse 
se trouver dans la ligne des precurseur-s directs de I'Homo. 
Voila ce que dit Morselli e1u celebre fossile cle Trinil. 
«Je ne ferai pas la description minutieuse cle ces restes precieux puis-
que dans ces leyons d'un caractere synthetique ce qui nous interesse est de 
savoir- si Ie Pithecanthr-opus Dubois no us permet de connaltre <luels 
etaient les caracteres de notre precurseur. Manollvrier faisait justement 
observer a ce sujet que Petre mysterieux de Java nous a laisse par bonheur 
Ie moyen de Ie r-econstituer- en employant la metode classique de Paleon-
tologie: les deux molaires representent, en resume, les appareils de la 
vie vegetative, Ie femur donne une iclee cle I'appareil locomoteur et ce qui 
reste du crane est suffisant pour ce for-mer une idee clu developpement 
cerebral et intelectuel. La calotte ovo"idale (ovoides byrsoides latus sui-
vant Sergi) est plane, surtout dans la region parietc) ·occipita Ie et d'une 
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Calotte du Pit hecanthropus Erectus Duboissii. 
(Morsell; ) 
Pith~canthropus Erectus Duboisii restaure (Morselli) 
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Region basil:;j!'e en grandeur nat'.lrelle 
Microcephale, age de 12 e.ns vue du profil en granjeur n'lturelle 
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dolicbocepbalie tri:s eleyee, sa mesure est cle 185 mm. cle long sur 130 mm. 
de large et par consequent son indice cepb. est de 70. Le front tres 
fuyant a peine large 85 mm. (d'autres disent 88 mm.) a un indice frontal 
de 64.6. Les arcades soul'cilieres forment une yisiere d'environ 31 mm. 
II n'existe plus de trace de sutures, tandis que dans les cri:tes d'insertion 
la ligne ?tuchtE a?ltero'superior est evidente. La courbe du contour per-
met de calcu ler une capacite de pres de 900 C.c. (Ies termes extremes 
etant de 875 a 1000 r..r..) a laquelle correspond un poid cephalique d'un 
peu plus de 800 gr. (Tout au plus 870). Toutes ces mesures approxi-
mati,'es, l'emarquez,le bien, ont ete controlees et corrigees specialement pal-
Vircho\\', R. Martin et Scbwalbe. Ce dernier a commence un travail mi-
nutieux cletai ll ant les caractel'es de la celebre calotte ». (Zeits. f. Morpho!. 
u. Antbrop. I 99, 1 ). 
<I: Malgre cela, Ie crane que Dubois atribue a une femelle, offre 
toujours un melange de caracteres en partie bumains, en partie simies-
ques; quant aux premiers ils presentent une analogie tres accusee avec les 
cranes celebres d' origine quaternaire cle Neandertbal et de Spy; quant 
allx seconds specialement l' aspect lisse et la forme ovo'ide, il ressemble a 
line tete agrandie de gibbon ou de jeune cbimpanze, ou encore sui\'ant 
Schwalbe cle certains platyrhyniens. Ce qui frapfJe surtout ce sont ses 
ressemblances avec les tetes de jeunes anthropoi'des parce qu'elles con-
firment tous ce que nous yt'nons de dire au sujet de l:l divergence pro-
gressi"e qui s'etablit entre l'homme et Ie singe a mesure qu'ils avancent 
en age. En effet il faut considerel' comme dt>s caracteres neandertha-
lui'des I'ultradolichocepb;die, la proeminence du frontal; les relations en 
tre la perpendiculaire abaissee du bregma a la ligne glabello, iniaque. 
Mais Ie volume plus petit, I'amplitude des apofJhyses orbitail-es externes, 
l'inclinaison vel's la crete sagitale, la situacion de la ligne temporale t't 
de la nuque, ne forment lin type caracterisque ni piteco'lde, ni precise-
ment bumain, mais un type que nous pouvons appeler trinilo'ide, qui est 
place entre Ie jeune anthropo'ide et I'bomme cle race inferieur. L ' inclinai ' 
son de I'occipital par rapport a la voute est specialement remarquable; 
c'est une particularite qui signifie une cOUl'bure des faisceaux des centres 
cephaliques telle qu'on n'en trou\'ent chez aucun :JI1thropomorphe et qui 
est Ie resultat d'url plus grand developpement des hemispheres et de la 
possible position \'erticale du corps ». 
Au sujet du Pithecanthropus, les opinions ~e sont di"isees en trois crite-
riums differents. Ou il s'agit d'un singe (Virchow, Waldey~r, Luschan, 
KI'ause, Hamann. Kollmann, Volz, W. Branco, Thompson, Ten Kate, Gi-
glio li, Sergi) ou' il s' agit d'un homme (Turner, Cunningham, Keitb, Lidek-
ker, Ranke, R. Martin, Metschie, Lubbock, Ray,Lankestel', Topinard, 
Houze) ou bien il ,'epresente unt forme de transition (I-Jceckel, Manou-
Hier, Hovelac<]ue, Verneau, Zaborowsky, Pettit, Nehring, Schwalbe, Wil-
ser, Jakel, Marsh, Lapouge, Neviani). 
Je ne partage aucun de ces avis. II me semble qu'il n'est pas abso-
luement necessaire que Ie Pithecanthropus so it un singe, ou un homme, ou 
line forme de passage. Je crois qu'aucune des trois opiuions ne peut lui 
assigner un e place precise dans I'arbre genealogique de I'homme ('t des 
anthropomorphes . 
En t'ffet, Ie probleme a une autre solution. 
Si Ie Pithecal)thl'()pus n'est ni un homme, ni un singe, ni une forme de 
passage, il'c1oit etn: LIne branche collaterale issue d'une souche commune. 
Quane! il s'agit de la decouverte des restes fossiles, on chercbe tout 
c1'abord a y trouver <]ue lqu e chose qui puisse I'elier directernent les genera-
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t ions pn!sentes aux generations passees; en un mot, on veut ,-air a tout 
prix dans I'inrlividu en question un ancet,-e direct. Mais si l'on ti ent compte 
de I'inmensite des b,-anches <lui form ent un arbre phylogenetiqLle, tout 
<I'abord c~ qui saute aux yeux , c'est que toutes, au presque toutes, les proba-
bilite~s, son contraires a I'hypothese d' un pn~curseur direct, ceux-ci etant 
de beaucoup en moins grand nombre, e t favorabl e a celie d' un ancetre in-
direct, ces dernieres etant beaucoup plus nombreuses. En effet, ce ne se-
rait que par un grand hasard <lu'on pourrait tombe,' juste sur un precur-
seu,- clirect all milieu des brill1ches innombrables parmi lesq uell es on aurait 
it choisir. On doit clonc, raiso nnablement s upposer des Ie premier moment 
Cju'i l ne s'agit pas de cela, l11 a is bien d'lIn co llate ral <Juelconque. 
Morselli assigne au Pithecanthropus la pl ace du Diprothomo, sans doute a 
cause de sa capacite cra nienn e cl e 875 a 1000 ctm 3, q ui s'approche de ce lie 
qu'A meghin o attriblle au Diprothomo. 
Cette capacite c,-anienne nous prou,-e a\'ec ev idence que Ie Pith ecanthro-
pus an-iva ~l possede,- un "olumc encephalique a llssi considerable qu e Ie 
second precurseur cle I'homm e, sans qu'il en soi t forcement a insi. II a donc 
pu appartenir ~l un e branche la terale e"o lua nt dans line autre di,-ection. 
Si no us c-- nvi sageons 13 dolichocephalie nous arri,-ons a ll meme res ultat. 
Le Pithecanthropus. trop dolichncephale pour etre lin homme, trop brachy-
cepha le pour etre un si nge, n O ll ~ ap prend qu'il es t arrive a possecler cles 
d iamet r-es Ie rapprochant d'un ancet re de I' ho mm e, mais cela ne nous oblige 
pas £l Ie co nside rer co mm e tel, d rien ne s'oppose donc jusqu'ici a ce qu'on 
Ie considere co mm e represent ant une Lranche latera Ie . 
Quant a sa position \'crticale, il peut etre considere de la meme fa <;:on : 
il partage ce car:J.ctere a ,'ec les ancetres de I' homme, sans que nous soyons 
obliges pour cela a l'admettre comme t el. 
Mais en ,-evanche, les arcades sourcilieres elevees et formant une visiere 
saillante cl e 31 mm., nous revelent qu'il n'a pu etre un ancetre de I'homme 
puisque celui-ci ne possede pas actuellement ce caracte re et ne Ie reprocluit 
pas non plus a aucune des eta pes de son e\'olution ontogenique. 
C'est - Ii I'indice d'un processus de I'evolution ve l's I' ossification supe· 
rieure, produit au detriment cles lobes frontaux. De sorte qu e chez Ie Pithe-
c.anthropus des causes multipl es ant detenu Ie cleveloppement du ce,-veaux 
e t permis celui des a rcades so ur cili eres. Cette evo lution a LI detrim ent cle 
I'intelligence a dC, entraine,' la dispa rition de I'espece. L e Diprothomo plus 
intelli gen t y a probablemente contribue dans une large mesure; cl e meme 
que les ang la is grace a leu rs plus g rand es ap titucl es intellectueles on pu 
exterminer la race tasmanienn e. Si dans quelques milliers d'annees un pa-
leonto logue trOllvait des restes cle tasmaniens et qu'il voulut les consicl e rer 
com me cles preclecesseurs d'une race quelconque de son epoque, il com me-
ttrait une erreur. 
De tout cc qui precede il resso ,-t p our moi que Ie Pitbecanthropus rep- _ 
presente une espece du Diprothomo. Et de meme qu 'il existe ac.tuellement 
des races humaines, il doit avoir ex iste des races de Prothomo, de Diprot-
homo, cle Triprothomo, etc. 
En resu me. L e Pithecanthropus par sa ca pacite cranienne, par sa posi-
tion ve rticale nous permet de lui ass igne r line place aLlssi elevee que Ie 
Diprothomo d'Ameghino, mais ses arcacles sourcilieres nous obligent ne-
cessairement a Ie considere,- comme une b,-anche evo luant dans lin seils cli-
ve rgeant. Je considere Ie Triprothomo clu meme al\teur, com me la souche 
commun e de laquelle se sont separes Ie Pithecanthropus, d'nne part, et Ie 
Diprothomo de I'autre, pla<;:ant Ie premier dans un lieu plus prochain de la 
souche Triprothomo, et Ie second e,-oluant dans Ie sens d'acquerir cl es lobes 
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frontaux plus eleves . Le Pithecanthropus et Ie Diprothomo seraient done des 
genres de ces lointaines epoques, appartenant a la famille des Hominides. 
Regardez les figures ci-jointes et vous \,errez - particulierement dans 
celie qui montre la reconstitution du Pithecanthropus - que les arcades 
sourcilieres faisant une saillie si considel'able, eloignent toute possibi!ite-
par les motifs que j'ai expose - que Ie Pithecanthropus puisse etre un pre-
curseur (lirect de n'importe qu'elle race bumaine de l'actualite. 
En ce qui concerne Ie type neanderthaloide, avec Ie crane d'une deli-
cbocephalie bien mal'quee, ties al'cades sourcilieres extraordinairement 
develo ppees et unies a la ligne moyenne, Ie front etroit et fuyant, et enfin. 
Ie crane d'une I-emarquable pachycephalie, je crois de meme que dans Ie 
cas du Pithecanthropus; mais a cause de sa capacite cranienne (enviroll 
1200 ctm3 ) (I) je lui asigne une place plus elevee. C'est la meme oppi-
nion d'Ameghino. 
Crane de Neanderthal 
Le tronc Prothomo est caracterise par sa colonne vel'tebrale, dont les 
\'ertebres dorso-Iombaires etaient au nombre de 18 (] 3 dorsales et S 
lombaires), Ie crane dolichocephale, Ie front fuyant, les arcades sourci, 
heres d'apparence peu elevees, apparence due plutat a I'obliquite du fron-
tal qu'au developpement de I'os, conformement ~l ce que nous demontrent 
les restes fossiles trouves oans la Republique Argentine. 
Voici les !ignes phylogenetiques que je propose d'accord a\'ec celles 
d'Ameghino. 
(I) Le cra nr. de Neand erthal a UII C capacit e d r. 1230 etm3. 
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Triprothorno Hylobates Methylouates Simia Metas imia Troglod ytes Gorilla 
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Co ll ens ternum Trip rotosimia Diprotroglodytes 
1 ___ -.-, --' I 
Cor is ternum Triprotroglouytes 
1 
Anthropomorphus 
Com me I'on peut voir ce son t les lig nes phylogen eti ques d 'Ameghino 
(j-i'ilogenia, p:tg, 379-188+) ou je ne fais qu e changer le ur disposition, 
en assig n ant au type neanderthal oYde un e place comme branehe laterale 
issue du Diprothomo, et au PitecanthroJlus co mm e or-a nche laterale a ussi, 
issue de la souche Tr-ipothomo; je donne aussi les lig nes de I'Hom o p ro-
venants du tro ne eommun Prothomo, qui sont d'aeeord :lI'ec l'etat de nos 
connaissances actuelles dans ce s uj et. 
Parmi les restes fossiles trOl!\'eS dans la Republique Argentin e je ne ci te 
que ceux qui mettent plus e n e vidence les di\'erses eta pes de l'eyolution 
ell! frontal. 
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Les restes de Monte Hermoso sont les plus an ciens de tous. Sui vant 
Ameghino la formation de Monte Hermoso n'appartient pas a la forma-
tion pa mpeenne et ilia I-attache au miocene superieur. L 'antiquite de ces 
couches est encore dans Ie terrain dll litige. Mais a ce sujet nous \'oyons se 
produire un fait assez eurieux: tandis qu'il ne s'agissait que des faun es 
isolees, personne ne s'est p'-eocupe de discuter l'orig ine tertiaire ou quater-
naire des couches en question. Ce n'es t qu'apres les decouvertes des series 
de faunes qui venaient oouleverser toutes les acquisitions faites dans ce 
sens dans Ie Vieux Monn e, et lorsqu'on entre l'oyait la possibilite q ue 
I' Amerique nu Sud pourrait e tl-e Ie ce ntl-e d'irradiation des faunes mam -
malogiqu es, que In discussion s'acharna et qu'on ni a I'<l ntiquite de ces 
couches geologiques. On s'explique a insi la negation presq ue ge ne ral e de 
I'ex istence des restes fossiles de I'homme te rti ai re americain, si I'on 
crolt que les couches lill pampeen appartienent a la formation quater-
naire. Mais pas tous les geologues et paleontologues sont de cet avis. L e 
Dr. 'vV. Kob elt - au contraire de Mortillet - acllllet t'homo pliocellic1ts s uli -
a mericain , et r appo l'te les restes cle Monte H ermoso au miocene. Suil'ant 
eet auteur trois caracteres principaux permettent cl'etablir I'hol/lo pfioce-
1IiC1tS: 10 petite taill!.:; 20 18 \'crteores clorso,lombaires (13 dorsales et 
5 lombaires); 30 sternum perfore. « L e point cilpit a l, ecrit'i l, c'est qut', les 
decouvertes d 'Ameghino, ont etab li d 'un e lllanie re clefinitil'e que Ie tronc 
tlu genre homo remonte ;l I' epoque cl u miocene ct qu'a nos precul-selll:s on 
doit les considerer CO lllme ap pa rtenant deja au genre homo . Au moins 
i1 faut Ie pres um el- ainsi ». Die Homo pfiocelticltS - Globus -1891). 
On n'a pas trouve encol-e aucun crane des co ucht:s cl e Monte Herm050 . 
Le crane cl e Miram ar (I) fut troUl'e dans Ie pampielt illferie1w, et on peut 
Ie ra ttachel- au pliocene infel-ieur. C'est Ie plus ancien de tous les cranes 
connus et il corresponcl ~l un horizon superieur a ce lui de Monte Hermoso. 
L e c ran e cle FODtezue la, deco uv ert par Ie Dr. Roth ., (2) co rrespond au 
pampeen superieur, c'est a dire aproximativement au plio(,ene supe ri eur. 
L e cra ne d'Arrecifes plus I'ecent que Ie p,-ececlent a ete trouve dans Ie 
pam peen lac ustre qui peut se rattacher au qu ate rn a ire inferieur d'Europe. 
Tous ces r estes classes, d'apres les coucbes geo logiques oll il s ont ete 
troll\'es I'epresentent une serie dans laqu elle Ie cr:tne se cleveloppe gra-
du ell ement depuis Monte H ermoso, c'est a dire Ie miocene s up erieur jus-
qu 'au couches quaternaires. 
IIs corrob orent la conclus ion que je li ens cle formuler re lativement a 
I'evolution progl-essive cles lobes frontaux dans l'espece hum a lll e. En effet 
a mesu l-e qlle cles couches infe ri eures nOllS r emontons all quaternaire, 
nous voyons clans les cranes humains cles frontaux cl e plus en plus 
ele l·es. 
Qu'on compare <i\'ec les autres Ie cr-ane Ie plus ancien, ce lui cle Mira-
mar, et I'on voit qu'il possede un front piuS fu yant que celui de Fontezuela, 
et plus encore que celui d'Arrecifes. L es lobes frontaux appanlissent clonc 
plus developpes dans Ie crane Ie plus recent et moins dans Ie plus ancien. 
En un mot, il existe une gradation complete depuis Ie pliocene superieur 
jusqu 'au quaternaire actuel. 
L 'existence cle I'homme americain remonte c10nc ~l une epoque des plus 
r ecul ees. Des milliers cle generations se sont eco ul ees cl epuis les ancetres qui 
( I ) Ce cra ne fut tro uve dans Ie depart emc nt de Necochca, aux environs de .Miramar, et il a 
ele de.crit SOllS ce dernier nom. 
(2) (D'apr (~::i Sc'lren Hans en). Le 11 0m veri tabl e est FLTltczuclaj mais celui de Pontimelo s'est 
generalise aujourd'hui. 
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ont lai sse a Toay leurs foye rs, jusqu'aux habitants des co uches de Monte 
Hermoso, e t dep ui s ces derniers jusqu'aux sam'ages qui peuplaient les vastes 
ten-itoires de l'Amerique du Sud, lors de la conqu ete espagnole. Rien ne 
s'oppose a ce que l'on rega rde l'Amerique du Sud co mm e la patrie des 
precurseurs du Prothomo, et du Protho mo lui me me, celui·ci apres de 
longues migrations a travers l'Archell eris serait arrive en Austl-a lie et en 
Afrique, au plus tard il serait res te separe de la pa trie primitive, grace aux 
change ments survenus dans la distribution geographique des continents, 
La il aurait commence a se differencier. En meme temps de nouv elles 
migrations vc rs Ie nord, se rependant dans Ie riche continent Asiatique, et 
dans les con trees' vierges de l'Europe, l'aurait conduit dans des regions 
lointai nes et r ela tiv ement recentes ou n'etait parvenu jusqu'alors aucun 
hominide. 
Lorsqu 'i l y arriva il aurait ete deja differencie des hab itants primitifs des 
Yastes plaines du Co ntinent Austral. 
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